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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah R. ---- Kamis 10:31-13:00 
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17 Des 2020 
 











24 Des 2020 
 
praktikum srtruktur sel darah merah dan konsentrasi 











7 Jan 2021 
 











14 Jan 2021 
 











21 Jan 2021 
 











28 Jan 2021 
 

























1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
 







DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 










: 04015058 - Prak.Ant.Fisiologi Manusia 
: E1 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 29 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 1 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 2 Feb 2021 
1 1704015173 NADA KHAIRUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 2004015005 ANNISA RAHMAWATY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 2004015029 NUR HIKMAH PRATIWI X √ √ √ √ √ X X X X X X X X X X 
5 
32 
7 2004015035 DEA SONIA FIRDHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 2004015041 FAJRIN FAHIRAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 2004015047 ALYA RAIHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2004015053 NIA VITALOKA √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ √ 
15 
93 
11 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2004015071 SYILBI AYU RIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2004015083 NUR HAYATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 2004015101 SITI NASYA SHANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2004015107 BALQISTA AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2004015228 IBROHIM VAD'AQ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015173 NADA KHAIRUNNISA  58 83  60 100 B 69.25
 2 2004015005 ANNISA RAHMAWATY  83 81  80 100 A 83.00
 3 2004015011 SEKAR VIDYA ASTUTI  65 81  64 100 B 72.10
 4 2004015017 ANISA TIARA MAWARNI  78 81  58 100 B 72.95
 5 2004015023 ANGGUN WIDIA NINGRUM  80 81  82 100 A 83.05
 6 2004015029 NUR HIKMAH PRATIWI  0 0  0 0 E 0.00
 7 2004015035 DEA SONIA FIRDHA  75 80  62 100 B 73.55
 8 2004015041 FAJRIN FAHIRAH  65 80  74 100 B 75.85
 9 2004015047 ALYA RAIHANI  80 80  84 100 A 83.60
 10 2004015053 NIA VITALOKA  58 80  40 93 C 59.80
 11 2004015065 FADILAHTUL FITRIYANI  60 80  84 100 B 78.60
 12 2004015071 SYILBI AYU RIANI  73 82  60 100 B 72.75
 13 2004015077 AZIZAH AYU KHUSNUL KHOTIMAH  65 82  64 100 B 72.35
 14 2004015083 NUR HAYATI  65 82  60 100 B 70.75
 15 2004015089 ALFIAH FAUZIAH SUGANDI  80 82  66 100 B 76.90
 16 2004015095 INDRI HIKMATUL AZIZAH  63 83  58 100 B 69.70
 17 2004015101 SITI NASYA SHANI  83 82  64 100 B 76.85
 18 2004015107 BALQISTA AZZAHRA  85 83  96 100 A 90.40
 19 2004015228 IBROHIM VAD'AQ  63 83  56 100 B 68.90
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